



Synthesis and Catalytic Applications of the Seven-membered Rings Based Transition Metal Complexes, 
















たな 7-6-7 員環に基づいた SCS、SeCSe 及び PCP 型ピンサー配位子の開発と触媒反応への応用に成功し、
7-6-7 員環型構造の有用性と高反応活性を示すことが明らかになった。しかしながら、触媒反応の効率や
生成物の選択性など、改良の余地が残されており、より詳細な研究が必要とされている。本研究では、
この 7-6-7 員環型構造に基づいた PCP ピンサー型イリジウムあるいはロジウム錯体を合成し、アルカン
あるいはアルコールの脱水素化反応では、それらの触媒活性を評価し、検証実験および理論計算などの
手法により活性の違いの解明などに目指している。 



























































Chapter 7. Towards the Synthesis of Seven-membered Ring Fused Frustrated Lewis Pair Compounds 
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